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Introducere. Hermeneutica reprezintă în filosofie metodologia interpretării şi înţelegerii unor texte.  
Scop. Formarea unei înţelegeri corecte a raportului dintre limba şi gândire pentru a mări eficienţa 
comunicării. 
Material şi metode. Studiul surselor literare, compararea şi sistematizarea informaţiei colectate. 
Rezultate. Procesul înţelegerii se ia în considerare ca o mişcare de-a lungul cercului hermeneutic. 
Cercul hermeneutic este o metaforă ce descrie condiţionalitate reciprocă a explicaţiei şi a înţelegerii. 
Hermeneutica se pare unica moştenitoare veritabilă a dialecticii filosofului german Georg Hegel. 
Anume cuvântul se consideră prima formă existentă a fiinţei spirituale. Cuvântul este un mediator 
între „spirit” şi „spirit”, sau un mijlocitor al „spiritului” cu sine însuşi. „Semnificaţia”, fiind de la-
nceput imaterială, îşi găseşte corpul, devenind sunetul, şi apoi se transformă din nou în „semnificaţia 
pură”. Înţelegerea umană se desfăşoară în cuvânt şi prin cuvânt, gândul e inseparabil de cuvânt. Limba 
poate fi numită casa fiinţei, iar hermeneutica – modul natural de a pătrunde în misterele acestei case. 
Limba de fapt este produsul mintei umane, reflectarea realităţii subiective. 
Concluzii. Înţelegerea raportului dintre limba şi gândire stă în baza logicii, pe ea se sprijină 
înţelegerea antropogenezei, istoriei şi pedagogicii, în plus ea ocupă un loc primordial în procesul 
studierii comunicării şi comportamentului uman. 
Cuvinte cheie. Cuvânt, gând, gândire, limbă, semnificaţie, spirit. 
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Introduction. Hermeneutics is the philosophical methodology of interpretation and understanding of 
texts.  
Purpose. Creating of a right understanding of the relationship between language and thought in order 
to increase the efficiency of communication. 
Material and methods. The study of literary sources, comparison and systematization of the collected 
information. 
Results. The process of understanding is considered as a movement along the hermeneutic circle. The 
hermeneutic circle is a metaphor that describes the mutual conditionality of explanation and 
understanding. Hermeneutics seems the only true inheritor to the German philosopher Georg Hegel's 
dialectic. Precisely word is considered the first form existing of spiritual being. The word is a mediator 
between two "spirits" or between a "spirit" with himself. "Meaning", being immaterial from the 
beginning, finds the body, becoming a sound, and then turns back into "the pure meaning". Human 
understanding takes place in word and by word, thought is inseparable from the word. Language can 
be called home of the being, and hermeneutics - the natural way to penetrate into the mysteries of this 
house. Language actually is a product of the human mind, a reflection of the subjective reality.  
Conclusions. Understanding of the relationship between language and thought is a base of logic; 
understanding of the anthropogenesis, pedagogies, history is also based on this; in addition, it plays a 
role in study of communication and human behavior. 
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